








































































yang berada di  bawah  pengendalian dan pengawasan  pemerintah,  maka  secara umum  dapat dikatakan
bahwa administrasi pendidikan merupakan bagian dari administrasi negara (public administration)2. Secara
umum tujuan administrasi pendidikan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara
  Kesatuan  Republik  Indonesia  tahun  1945  pasal  31  ayat  2  bahwa  “Pemerintah  mengusahakan  dan
menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang”. Pada dasarnya





























kebijakan  dapat  mempersiapkan  dengan  benar  apa  yang  harus  dipersiapkan  dan  lakukan  untuk
melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai











































































































6  Bantan  dalam  pengembangan  program Adiwiyata  di  sekolah.  Namun  ada  sedikit  hambatan  dalam
pelaksanaan program Adiwiyata, yaitu mengenai anggaran yang belum maksimal dialokasikan untuk berbagai
program pengembangan sekolah terhadap kepedulian lingkungan baik UKS maupun program Adiwiyata ,






Dari  hasil  pembahasan  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  kebijakan  tentang  perlindungan  dan
pengelolaan lingkungan hidup yang dibuat pemerintah melalui pendidikan akan terlaksana dengan baik dan
mencapai penghargaan Adiwiyata. Namun, SMP Negeri 6 Bantan Kecamatan Bantan dalam penerapan
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